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New emigration of Chinese is now becoming a popular social phenomenon as 
long as globalization is forwarding which affects the emigrants, the destination 
country and the origin country deeply. Scholars from every field try to study it 
through their own viewpoints. However, new immigration study is still at the initial 
stage in China, as most of the works are on theoretical introductions or 
demonstrations throughout regional or global level even only focusing on certain 
limited western countries which takes most of the new Chinese emigrants rather than 
thoroughly study it through micro aspects. Southeast Asia was a traditional 
immigration receiver but it has been left aside in this wave of new immigration study 
though its position as destination for new immigrants has been renewed since 1990th. 
This dissertation is a trial study by the author by using the case of new Chinese 
emigrants to Malaysia in order to urge on the research of this subject though there 
must be some insufficiencies in it. 
With around 65,000 words this dissertation is consisted of 3 parts including 
Introduction, Text and Conclusion. 
Introduction reviews contemporary international immigration theories, the new 
emigration study in China and the course of new Chinese emigrants to Malaysia. In 
this part the author also reveals the aims of this dissertation and specifies visa 
catagories of Malaysia additionally as the immigration process is directly influenced 
by visa policies of destination country. 
The Text includes 4 chapters. Chapter 1 reveals the foreign labor situation 
including the related labor policy of Malaysia and elaborates the scale, migratory 
methods, reasons and social effects of Chinese labors including a number of illegal 
Chinese workers in Malaysia. 
Chapter 2 looks on Chinese illegal female emigrants in Malaysia, through the 
scale, migratory courses, reasons and working contents etc., who work as sex workers 
and retailers. Due to the popularity of unauthorized staying of Chinese emigrants, 
some Chinese women in Malaysia were ill treated, the author also try to analyze the 
reasons and effects of it.  
Chapter 3 deals with the educational emigration of Chinese to Malaysia, 
focusing on the advantages of Malaysia’s international education, Chinese students’ 















Chapter 4 focuses on marital emigrants from China especially Chinese wives in 
Malaysia and “Malaysia—My second home programme” which simplified the 
emigration process by bank depositing for new emigrants from China. 
Conclusion summarizes the status and generalizes the effects of new emigration 
from China to Malaysia and offers some suggestions for both governments of China 
and Malaysia. 
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一、20 世纪 90 年代中马两国开放民间往来 








1993 年 6 月，马来西亚取消中国人来马申请签证的保安条例；9月马来西亚
决定废除对开办中国旅游线路的旅行社的特别注册条件；11 月进一步允许那些
四、五十年代返回中国的马来西亚华侨到马来西亚旅游探亲。1994 年 2 月，马
来西亚移民厅开始以更开明的态度处理中国公民申请入马的签证。1997 年 8 月，
马来西亚宣布给予中国香港公民赴马免予签证的便利。1999 年 7 月，马来西亚
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证。1999 年 11 月，在中马两国总理举行会谈时，马方同意延长中国公民在马来
西亚的逗留期限，同时中方也愿意简化马来西亚公民的入境限制。 
马方为促进中马人民交往做出了不少努力，同样地，从 20 世纪 90 年代初开
始中国政府逐步允许公民自费出境旅游，它包括出国旅游、边境旅游和港澳旅游
三类。1990 年 10 月，经中国国务院批准，国家旅游局与公安部、外交部、国务
院侨办等部门联合发布了《关于组织中国公民赴东南亚三国旅游的暂行管理办
法》。暂行管理办法规定，中国公民可以在海外亲友付费、担保的条件下，赴新












1998 年 6 月中国政府规定，凡是到中国探亲或旅游的外国人可在中国停留
30 天。可以说到这个时期，中马双方民间互访的限制已经全部放开，两国之间
的民间往来才开始走上了正常的道路。中国前往马来西亚新移民也就是在这段时
























来西亚逗留期间，不允许从事劳务、商务或专业工作。从 2004 年 11 月开始，马
来西亚给予中国公民旅游签证有效期延长到三个月、停留期从14天延长到30天。













2006 年 8 月马来西亚政府公布了新的入境规定，主要入境口岸吉隆坡国际
机场、古晋、亚庇、浮罗交怡和柔佛长堤等地都允许办理落地签证。如马来西亚
的国际机场从 2006 年 9 月 1 日起允许来自包括中国、印度、缅甸和巴基斯坦等
23个国家的游客在抵达时办理落地签证手续，并获得30天的逗留期[27]。从2006
年 9 月 1 日该项措施实施至 10 月末为止这一段时间，马来西亚移民局共发出约
23,435 张落地签证。但是游客滥用落地签证的现象严重。例如 2006 年 10 月从
印度真奈机场（Chennai）前来马来西亚的游客中 90％的游客即有 1,941 名印度
游客被发现滥用落地签证。为此马政府当即决定冻结给与印度公民的落地签证政
策。另外这个时期也发现有 355 名中国人、199 名斯里兰卡人和 198 名孟加拉人
以及其他一些国家的公民有类似行为。[28]  
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